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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
• DE LA ARMADA_
Inspección Geheral de Infantería
de Marina.
Haberes. Concedido por Decreto de 31 de di
ciembre de 1941 (D. O. núm. 9 de 1942), al entonces..
General. de Brigada honorario de Infantería de Ma
rina D. Enrique de la Huerta Domínguez, la efectivi
dad en dicho empleo. en situación de "reserva", de
12 de febrero del mismo ario, por haberse estimado
le eran de aplicación los beneficios otorgados por el
Real Decreto-Ley de 24 de enero de 1924, de acuer
do con lo informado por la Asesoría General y Je-.
fatura Superior de Contabilidad de .este 'Ministerio,
se deja sin efecto la Orden de haberes de 12 de
marzo de 1941 (D. O. número 61 de 1941) relativa
al expresado General, _ v, en consecuencia, se dis
pone: •
Que el General de Brigada de Infantería de Ma
rina, en situación de "reserva", D. Enrique de la
Huerta disfrute el haber pasivo anual de dieciocho
mil pesetas, incrementado con el 20 por roo de
trece mil pesetas anuales, más el importe, también
anual, de mil doscientas pesetas, correspondientes a
la pensión de la Medalla Militar y Placa de la Or
den de San Hermenegildo, respectivamente; cuyos
'emolumentos percibirá por la Habilitación de Ofi
ciales "Generales de .E1 Ferrol del Caudillo, a partir
de 1.° de marzo de 1941, previa liquidación y des
cuento de. las cantidades percibidas a cuenta de su
anterior señalamiento.
Madrid, 14 de marzo de 1943.
o MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Autorización para contraer matriknonio.--De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. i6o)., -se concede autorización
para cpntraer matrimonio con la señorita Ana Cia.-
prani Montero al Teniente de Infantería de Marina
ID: José Manuel 011ero Castell.
Madrid, 14 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Autorización para contraer matrintonio.—De con
formidad 'co'n lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. número 16o), se concede autoriza
ción para contraer matrimonio con la señorita María
del Pilar Acacio de la Peña al Teniente de Infan
tería de Marina D. Rafael Larios Fernández.
Madrid, 14 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
° SERVICIO DE PERSONAL
Rectificación de apellidos.—Concedida autorización
por el Ministerio de Justicia para que el Alférez cle
Navío D. Manuel Pérez Pardo pueda usar como
uno sólo y primero el apellido de Pérez-Pardo, y
corno segundo el de Peña, se dispone se hagan las
oportunas anotaciones en la documentación oficial
del interesado. -
. Madrid, '13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante .General del Departa
,
• ¡Tiento Marítimo de Cádiz , y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Excmos. Sres
JEFATURA SUPERIOR _
DE CONTABILIDAD•
•••
Conmutaciones de penas. — 1-4beres pasivos.—
Por Decreto de 6 -de noviembre de 1942 (Boletín
Oficial número 330) se declaró que las conmutacio-,.
nes establecidas por la Orden ministerial de 25 de
enero' de 1940 para las penas principales de priva
ción de libertad comprenden también a las acceso
rias inherentes a aquéllas, sin más limitaciones quc
la de mantener la de separación del servicio, aun
en aquellos casos en que correspondiera otra infe
rior, con arreglo a los términos ael precepto penal
aplicado. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
dicho Decreto, en lo que respecta a aquellos que
fueron militares y a los haberes pasivos que puedan
corresponderles, en su consecuencia, el Ministerio
del Ejército, por Orden de 23 de enero del ario
actual (Diario Oficial del Ejército número 19), es
tableció las normas a que había de acomodarse la
tramitación de los respectivos expedientes. Con la
finalidad de que puedan disfrutar de los propios be
neficios quienes fueron marinos y se encuentran en
idénticas circunstancias qué los militares a quienes
afecte aquélla, se dispone lo siguiente:
(
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Primero. Los marinos en quienes concurran _las
circunstancias previstas en los preceptos del Decre
to de 6 de noviembre último, que quieran acogerse.
a los beneficios que el mismo concede, solicitarán,
en instancia al excelentísimo señor Presidente del
Consejo Supremo de Justicia Militar, la pensión de
retiro que consideren les corresponde, haciendo, en
trega de esta instancia, a la que acompañarán los
documentos que han de mencionarse, a la Autoridad
local de Marina, si la hubiere en el lugar de su re
sidencia, o, en .su defecto, a la Alcaldía respectiva,
para que unas u otras Autoridades las remitan a la
Autoridad Jurisdiccional de Marina que 'hubiera
tramitado el procedimiento, o, caso de no haber sido
juzgado el, interesado por la jurisdicción de Marina,
a la Demarcación Territorial fijada por Decreto de
6 de febrero del corriente ario (Boletín Oficia del
Estado número 61) en- que resida actualmente el
solicitante.
Los Capitanes Generales de los Departamentos y
el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, previo
informe de la Intendencia y Auditoría, cursarán al
Consejo.Supremo, de Justicia Militar las instancias,
dejando sin curso aquellas a .que no se acompañe la
(locumentación que se •detalla en las siguientes re
'p.-.1as, notificándolo a los solicitantes para que proce
dan a subsanar los défettos que ,se aprecien.
Segundo. En la instancia que' formulen harán
constar cuanta estimen pertinente con respecto a lo
que piden, y,' además, el tiempo que han permane
cido en prisión preventiva y el que hayan estado
en libertad por indulto, aun cuando éste fuera mo
tivado por la conmutación, y asimismo la Dependen
cia de Hacienda por donde desean percibir los ha-
beres pasivos.
Tercero. A dicha instancia se acompañarán:
a) Certificaciones acreditativas de los particulares a
que se refiere el número anterior.—b) Testimonio
de la sentencia condeñatoria y del Decreto subsi
guiente de aprobación, si aquélla no fué dictada por
el Consejo Supremo o por el Alto Tribunal de
Justicia Militar.—c) Testimonio, también íntegro,
del acuerdo de conmutación de las penas que les fue.,
ron impuestas.
Cuarto. Además de los testimonios expresados
anteriormente, justificarán el derecho a la pensión
que solicitan con los siguientes documentos : a) Co
pia literal de la Hoja de Servicios, debidamente
autorizada y cerrada en la fecha de la baja en la
Marina 'del solicitante.—b) Certificado en que cons
te el mayor sueldo disfrutado por éste en activo en
Zona Nacional, y el mayor disfrutado en los tres
últimos arios en la misma Zona, así como el mes y
ario a que correspondió 'la última paga percibida.—
c) Si el solicitante ingresó en la Marina después de
1.° de enero de 1927, o Si, habiendo ingresado antes,
no fuera Suboficial o asimilado antes de esa fecha,
certificación de hallarse acogido, si lo está; al régi
men de derechos pasivos máximos, en caso de no
constar este extremo, en la Hoja de Servicios.
d) Certificado de hallarse al corriente en el abono
de las cuotas que le corresponden' para tener ese be
nefició de derechos pasivos máximos en la fecha
que percibió la última paga.
Madrid, 14 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te,' Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Ca
pitanes Generales de los 'Departamentos Maríti
mos de El Ferrol. del Caudillo y Cartagena, Co
mandantes Generales del Departamento Marítimo
de Cádiz y Bases Navales de Baleares y Canarias,
'General Jefe Superior de Contabilidad y Asesor
General del Ministerio.
Señores
Rectificaciones.-:-Padecido error en la relación de
los quinquenios concedidos al personal de la.Arma
da por Orden ministerial de 30 de diciembre de 1942
(D. O. número i de 1943); se rectifica en lo que
concierne al Ordenanza de Semáforos Emilio Co
nesa García en el sentido de que su verdadero nom
bre es Cecilio, quedando subsistentes los demás ex
tremos.
Madrid, 14 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Cap'itán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, /klmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Señores
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por 'la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), ei:i virtud de las facultades que le confie
fen las Leyes de 13- de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 265), ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con' doña Isabel
González de Undá y termina con doña Angeles Par
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do Ibáñez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid. 3 de febrero de 1943.-El General
Secretario, Juan Herrera.-Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y' Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
La Coruña.-Doña Isabel González de Unda, ma
dre del Alférez de Navío D. José A. Granullaque
González :_ 7.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 24 de noviembre de 1942.-Reside. en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(i) y (3).
Madrid.-Doña María Shuck Grau, madre del.
Alférez de Navío D. Heriberto Goytia Shuck :
7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda ,y Clases Pasivas, desde el día
24 de novembre de 1942.-Reside en Madrid.
(1) y (3).
Murcia.-Doña Teresa Murcia Madrid, viuda del
Coronel de la Armada D. Rafaél González Alvar
cronzález : 17.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegáción de Hacienda de Cartagena, desde el
día 24 de noviembre de 1942.-Reside en Los Do
lores (Murcia).-(')y (4).
Cádiz.-Doña María de los Angeles Rivas Cerra
da, viuda del Capitán de Fragata D. Juan de la Pi
fiera Galindo : 13.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delégación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 24 de noviembre de 1942.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(1) y (4).
La Coruña.-Doña María de la Paz Bárcenas Ve
larde, viuda del Capitán de Fragata D. José Maria
Aznar Bárcenas : 13.000,00 nsetas anuales, a per
cibir por la Delegación cíe Hacienda de La Coruña,
desde el día 24 de noviembre de I943.-Reside en
El Ferról del Caudillo (La Coruña).-(i) y (4).
Madrid.-Doña María del Pilar River Chacón,
viuda del Capitán de Corbeta D. José Fernández
Pery : 11.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 24 de noviembre de 1942.-Reside en Ma
drid. (') y (a).
La Coruña.-Doña Soledad Albarrán Botana, viu
da del Capitán de Navío D. Venancio Pérez Zorri
lla: 17.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña, desde el día 24
de noviembre de 1942.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Corufia).-(I) y (4).
Santander.-Doña María Luisa Noriega Lavat,
viuda del Teniente de Navío D. Rafael Pérez del
•Campo : 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santander, desde el día
24 de noviembre de 19,0. Reside en Santander.
(1) y (4).
Murcia.-Doña Encarnación Murcia Madrid, viu
, da del Teniente de Navío D. Alfredo Oliva Llamu
si : 9.000.00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día 24 de
_noviembre de 1942.-Reside en Cartagena (-Murcia).
(1) y (4).
La Coruña.-Doña María de la Soledad Espinosa
Ferrándiz, viuda del Teniente de Navío D. Mario
Garcés López : 9.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día '24 de noviembre de 1Q42.-----Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(i) y (4).
Decreto de 18 de abril de* 1938 (B. O. núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 2()2)
-y Lev de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264).
Madrid.-Doña María Dolores Carlos-Roca Dor
da, viuda del Vicealmirante D. Francisco Javier de
Enrile y García : 27.Q00,00 pesetas anuales, a per-
«
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasiva, desde el día 24 de noviembre de 1942.-
Resicie en Madrid.-(I) v (4).
Madrid.-Doña Rosario Treviño Pinzón, viuda
del Comandante de Marina D. Rodrigo San Roman
Galán : 1 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 24 de noviembre de I942.-Reside en
Madrid.-(i) y (4).
La Coruña.-Doña Natividad Romero Rato, viu
da del Capitán de Marina D. Ramón Montero Azcít
rraga : 13.000,00 .pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
24 de noviembre de I942.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(i) y (4).
Málaga.-Doña María Francisca Sell v Mejías,
viuda del Capitán de Marina, D. Manuel Pavía Ca
13:000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de, Málaga, desde el día 24 de
noviembre de 1942.-Reside en Málaga.-(i) y (4).
La Coruña.-Doña Angeles Párdo Ibáñez, viuda
del Teniente de Marina D. jets Escudero Aréva
lo : 9.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación- de Hacienda de La Coruria, desde el día
24 de noviembre de 1942.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (1) y (4).
OBSERVACIONES
) Ptr .los .Gobernadores Mintares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos • de la Orden de • concesión
de la pensión que se les s4ala.
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(á) Estas pensiones serán abonadas en tanto
con
serven la aptitud legal. Los padres la percibirán en_
tanto conserven su actual estado de pobreza, en co
participación, pasando por entero al que sobreviva
sin n/ecesidad de nuevo señalamiento y en las mismas
condiciones 'que en el anterior se les consignaban,
pero a partir del 24 de noyiempre de 1942, día
de
la publicación de la citada Ley, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas desde dicha
fecha por cuenta del referido señalamiento, que que
da sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala miem
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaba, pero
a partir del 24 de noviemlre de 1942, día de la pu
blicación de la citada Ley, previa. liquidación v de
ducción de las cantidades recibidas desde dicha fe
cha por cuenta del teferido señalamiento antel'ior,
que queda sin efecto.
'Madrid,. 3 de febrero de 1943. El General Sed..e
tario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 46, pág. 1.077.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión -a doña Isabel Brusola Cardona,
cuyos haberes pasivos se le satisfarán en la forma
que se expresa, mientras conserve la aptitud legal
para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
- Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de febrero de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 noviembre de 1942
(Ti. O. nihil,. 264).
Cádiz.—Doña Isabel Brusola Cardona, madre del
Capitán de Intendencia de la Armada D. Sebastián
Noval Brusola : 7.500,00 pesetas anuales, aumenta
das a 9.00e,o0 por Ley de 6 de noviembre de 1942,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día 17 de agosto de 1936. Reside en Se
villa (Cádiz).—(1) y (3).
OBSERVACIONES
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Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo- siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declara
do -con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Amalia Braque
hais Martínez Aloy y termina con doña Serafina
Duarte Lacave, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud )egal para el per
cibo."
Lo que orden del, excelentísimo señor General
Presiciente manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añós.—Madrid, 18 de febrero de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de) oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de' 1942
(D. O. núnz. 264).
•
Murcia. Doña Amalia Braquehais Martínez
Alov, madre del Alférez de Navío D. Miguel Pardo
de Dorilebun y Braquehais : 7.500p0 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia, desde el día 24 de noviembre de 1942.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (3).
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Madrid. Doña María Carolina Cano - Manuel
Aubaredes, viuda del Capitán de Corbeta D. Ricar
do Casas Mitico : ir 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, desde el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en Madrid.--(I) Y (4).
Baleares.—Doña Luisa de Ozámiz y Rodríguez,viuda del Capitán de Corbeta D. Enrique Guzmán
Hernández : i L000goo pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares, desde
día 24 de noviembre de 1942.—Reside en Palma de
'Mallorca (Baleares).—(i) y (4).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549):Ley de 13 de diciembre dc 1940 (D. 01 núm. 292)
v Lev de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264).
Madrid.—Doña Ana Peláez Pastor, viuda del Co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Pé
rez Peña : I1.000,00 Pesetas anuales,- a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,desde el día 24 de noviembre de 1942. Reside en
Madrid.—(i) y (4).
Madrid.—Doña Mercedes Mínguez del Rey, viu
da del Comandante de -Infantería de Marina D. José
Núñez de Castro y Ruiz : ir.000,00 pesetas anuales,
a' percibir por la Dirección General ,de la Deuda y
Clases Pasivas, desde el día 24 de noviembre de
I'942.—Reside en Madrid.—(i) y (4).
Madrid.—Doña Serafina Duarte Lacave, viuda del
Capitán de Corbeta D. Luis Gil de Solá : i L000,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de
noviembre de 1942.—Reside en Madrid.—(i) y (4).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
le la pensión que se les señala.
(3) Percibirán- la petisión que se les señala en
tanto conserven la aptitud legal. Los padres en co
participación, mientras conserven .su actual estado
de pobreza, pasando por entero al que snbreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento y en las mismas
condiciones que en el anterior se le consignaban,
– pero a partir del 24 de noviembre de 1942, día de
la publicación de la citada Ley, previa liquidación y
deducción de las cantidades recibidas por cuenta del
referido ,señalamiento anterior, que queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensPin que se les señala mien
tras conserven la aptitud letal y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaban, pero
a partir del día 24 de noviembre de 1942, fecha de
la publicación de la citada Ley, previa liquidación y
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deducción de las cantidades recibidas por cuenta delreferido señalamiento anterior, que queda sin efecto.
Madrid, 18 de febrero de 1943‘.—E1 General Se
cretario, Juan Herrera. •
(Del' D‘.- O. del Ejército núm. 6e, pág. 1.483.)
E
EDICTOS
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan-,
tería de Alarina, Juez especial de Marina en San
Roque e instructor del expediente que se sigue
,
en este juzgado por pérdida de documentos al
inscripto de MarinQ José Montes Sánchez,
Hago saber : •Que habiendo sufrido extravío la
Libreta de inscripción marítima expedida en Algeciras, el día 25 de agosto de 1930, a favor del ins
cripto del Trozo de Puente Mayorga, núm. 252, del
reemplazo de 1930, antes nombrado, queda este do
cumento nulo y sin valor, y Ja persona que lo posea,
sujeta a los perjuicios de rigor y obligada. a hacer
entrega de él en 'este juzgado a la Autoridad de Ma
rina más inmediata.
San Roque, a 4 de marzo de 1943.—E1 Capitán,
Juez instructor, Antonio Vázquez.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Francisco Lafuente Lille,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula
y sin ningún valor el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad quien haga uso del mismo.
La Coruña, a 6 de marzo de 1943.—El Teniente,
Coronel, Juez instructor, Francisco Naraiijo.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán. de Infan
tería de Marina, Juez especial. de Marina en ,San
Roque (Cádiz) y del expediente que se instruye
al inscripto Miguel - García Ruiz, por pérdida de
Su Cartilla Navál,
'Hago saber : Que habietido sufrido extravío di
cho documento-, expedido a favor del mencionado
inscripto por la Comandancia de Marina de -Alge
ciras, el día 26 de noviembre de 1938, se advierte
a la persona que lo posea la obligación que tiene
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de hacer entrega del mismo en este Juzgado, o a la
Autoridad de Marina más próxima, quedando ad
vertido de los perjuicios que le ocasionara el incum
plimiento de lo que por el presente se ordena.
San Roqt«le, 1a. 6 de marzo de 1943. El Capitán,
íuez instructor, Antonio Vázquez.
Don Félix Giménez Ruiz, Oficial tercero de _la Re
serva Naval Movilizad, Ayudante Militar de Ma
rina de Vinaroz, Juez instructor del expediente
por la pérdida del nombramiento de Patrón de
Pesca de la Provincia Marítima de Castellón, de
Francisco Mas Miralles, folio ,75 de 1920, del
Trozo de Vinaroz,
Hago saber : Que declarada justificada la pérdi
da del referido documento, por el excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento Marítimo,
en decreto auditoriado de 3 del actual, es declarado
nulo y sin ningún valor su original ; incurriendo en
responsabilidad quien lo hallare y no hiciese entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Vinaroz, 9 de marzo de 1943. El Juez instruc
tor, Félix Giménez.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Santander,
Hago saber : Que por .varias personas y embarca
ciones fueron hallados en el mar veinticuatro fardos
1•■•■■••111•Imumal
k
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de caucho y varios trozos de lo mismo, con un peso
total aproximado de tres mil ciento oChenta y seis
kilos. sin que tengan marca alguna, e ignorándose
«su procedencia.
Lo que se hace público por medio del presente
para general conocimiento de los que se crean due
fíos de los mismos, los que en el imprórrogable pla
zo de quince días, si no comparecieran en éste Juz
gado a acreditar la propiedad de los mismos, se en
tenderá renuncian a su derecho y se hará entrega
de ello a quien corresponda:
. Santander, io de marzo de 1943.—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
~lb".
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